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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre el síndrome de desgaste profesional y la calidad de traducción y como objetivos 
específicos determinar la relación que existe entre cada una de las dimensiones del síndrome 
(cansancio emocional, despersonalización y realización personal) y calidad de traducción.  
Su metodología de investigación fue de diseño no experimental, de tipo descriptiva, con 
enfoque cuantitativo y de nivel correlacional. Su población-muestra estuvo conformada por 
los 25 traductores egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede 
Lima Norte 2016-II y 2017-I. Los instrumentos utilizados para medir el nivel de síndrome de 
desgaste profesional y el nivel de traducción fueron el cuestionario y la prueba de 
traducción. Los resultados estadísticos fueron obtenidos mediante el programa IBM SPSS 
Statistics 20 y revelaron que no existe relación significativa entre el síndrome de desgaste 
profesional y la calidad de traducción, ni entre las dimensiones del síndrome (cansancio 
emocional, despersonalización y realización personal) y la calidad de traducción. Por lo que 
se puede concluir que este síndrome no afecta el nivel de calidad de traducción. 
 
Palabras claves: síndrome de desgaste profesional, calidad de traducción, cansancio 


























This research has the main objective of determining the relationship between the burnout 
syndrome and the translation quality; and it has the specific objectives of determining the 
existing relationship between each one of the syndrome’s dimensions (emotional exhaustion, 
depersonalization and personal accomplishment) and translation quality. Its research 
methodology was a non-experimental design of descriptive type with a quantitative approach 
and a correlational level. Its population-sample were 25 translators graduated from 
Translation and Interpretation at the Cesar Vallejo University on Lima Norte Campus of the 
2016-II and 2017-I terms. The instruments used to measure the burnout syndrome and 
translation level were the survey and the translation test. The statistical results were obtained 
through the IBM SPSS Statistics 20 program and it revealed that there is no significant 
relationship between the burnout syndrome and the translation quality, or between the 
syndrome’s dimensions (emotional exhaustion, depersonalization and personal 
accomplishment) and the translation quality. Therefore, we can conclude that the burnout 
syndrome does not affect the translation quality level. 
 
Key words: burnout syndrome, translation quality, emotional exhaustion, depersonalization 





















1.1 Realidad problemática 
 
El presente estudio de investigación titulado ‹‹El síndrome del desgaste profesional y la 
calidad de traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV 
sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018››, responde a una problemática actual que se 
da a nivel psicológico-laboral en el traductor y tiene como finalidad determinar si el 
anteriormente mencionado síndrome afecta negativamente la calidad de traducción. Así 
como analizar si las diversas dimensiones del mismo (cansancio emocional, 
despersonalización y realización personal) afectan negativamente la calidad de traducción.   
 
El título de esta investigación surge debido a que actualmente, tanto traductores 
principiantes como experimentados afrontan diversos factores que les producen estrés en su 
centro de trabajo, ya sea que el traductor trabaje desde casa o de manera presencial (in 
house), puesto que la carga laboral y la velocidad al traducir aumentan drásticamente, así 
como los horarios de trabajo sobre todo al traducir desde casa. Por tal motivo, el tiempo de 
ocio se ve reducido, por lo que el estrés se va acumulando con el paso del años y dichos 
profesionales se encuentran propensos a padecer del síndrome de desgaste profesional 
también llamado síndrome de burnout, el cual se presenta según Maslach (como se citó en 
Tarrillo, 2016, p.20) por la acumulación de estrés laboral alto y afecta al traductor física y 
emocionalmente al agotarlo mentalmente y limita su realización profesional.  
 
Por ello, la problemática aquí planteada incluye aspectos positivos y negativos: 
 
Se mencionan como aspectos positivos, el factor del estrés presente durante el día a 
día, lo cual puede ser beneficioso al enfrentar situaciones difíciles y fácil de conllevar 
cuando es leve. 
 
Asimismo, se identifican otros aspectos desfavorables tales como la poca cantidad de 
información referente al síndrome del desgaste profesional en traductores, debido a que el 
síndrome referido y/o el estrés se asocia más a la interpretación, por lo que no existe mucha 
información ni resultados que asocien estas dos variables, especialmente a nivel nacional.  
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Por ello, se eligió analizar las traducciones (para la variable de calidad de traducción) y 
cuestionarios (para la variable de síndrome de desgaste profesional) de los egresados de la 
carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, ya que 
como se mencionó casi no existen estudios que relacionen estas variables sobretodo dentro 
del país y porque el tema es del agrado de la autora. 
1.2 Trabajos previos  
 
Como trabajos previos teniendo en cuenta las variables de síndrome del desgaste 
profesional y la calidad de traducción, se pueden identificar los siguientes trabajos de 
investigación: 
 
Silva y Valderrama (2017), en su tesis titulada «Nivel de calidad de traducción en 
abstracts de la tesis de pregrado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Privada 
Antenor Orrego 2010-2014», planteó como objetivo principal determinar el nivel de calidad 
de traducción de los abstracts de las tesis de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Privada Antenor Orrego del 2010-2014 teniendo como muestra 188 abstracts. 
La hipótesis de la presente investigación fue que el nivel de calidad de traducción en los 
abstracts de las tesis de pregrado es revisable. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, diseño no experimental y descriptivo simple. Los resultados fueron que el nivel 
de calidad de traducción de los abstracts era superior en un 14%, aceptable en un 46%, 
revisable en un 35.3 % y no aceptable en un 16.9 %. Finalmente, como conclusiones se 
obtuvo que el nivel de calidad de los abstracts era aceptable a un 33.8% y revisable a un 
35.3%. 
 
Tarrillo (2016) en su tesis de licenciatura titulada «Síndrome del desgaste profesional 
en los traductores e intérpretes del Perú, Trujillo 2016» de la Universidad César Vallejo 
planteó como objetivo general analizar el nivel del síndrome del desgaste profesional y 
como objetivos específicos analizar cada una de las tres dimensiones de este síndrome en los 
traductores e intérpretes del Perú teniendo como muestra a 30 traductores e intérpretes 
colegiados. De esta tesis de enfoque cuantitativo, se obtuvo como resultados que el 57% de 
traductores e intérpretes presenta un nivel alto del síndrome de burnout por lo cual en 
general su nivel de estrés es alto. Y como conclusiones que el 63% de los encuestados 
presentaba un nivel alto de cansancio emocional, lo que implica que ellos se sienten 
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agotados física y psicológicamente; el 43% un nivel alto de deshumanización, lo que indica 
la presencia de actitudes de frialdad para con sus clientes, empleadores, entre otros y un 43% 
un nivel medio de realización personal, lo que manifiesta que los profesionales se sienten 
satisfechos con los logros obtenidos. 
 
Gonçalves (2015) en su tesis de doctorado titulada «Efeitos de estresse laboral na 
tradução de texto técnico-científicos: percepções  de profissionais e de aprendizes» de la 
Universidade Federal do Rio grande do Sul (Universidad Federal de Río Grande del Sur) con 
enfoque cuantitativo, aplicado a diferentes grupos de traductores tuvo como objetivos revisar 
los elementos relacionados al problema del distrés laboral presente en estudios sobre 
traducción, describir el desempeño (la traducción en sí y el proceso de investigación) bajo 
efectos potenciales de distrés y describir los problemas generados en traductores estresados o 
con distrés para la lectura y producción escrita. Entre los resultados se obtuvo que los 
traductores afirmaron que el distrés influencia negativamente la calidad de traducciones y 
este se da por problemas tales como falta de tiempo e información y exceso de información 
que debe ser asimilada por el traductor; además las pruebas en alumnos de 8vo ciclo 
revelaron que el exceso de información y la selección de palabras son también estresores; 
debido a que el mercado y la profesión de traducción son cognitivamente complejos y 
estresantes, además hubieron fallas psicocognitivas como consecuencia del trabajo. Como 
conclusiones, Gonçalves determinó el factor de distrés afectaba negativamente la calidad de 
las traducciones, que entre los factores de distrés más reconocidos se encuentran los factores 
ergonómicos tales como el ambiente físico, la computadora, la altura del monitor, el tamaño 
de las letras, etc y en el caso de estudiantes, un gran factor de estrés es la traducción 
adecuada de terminología y la presión del tiempo; los estados de cansancio, nerviosismo y 
tensión son constantes. 
 
Cid (2013) de la Universidad de Alcalá, en su tesis de maestría «Prevención del 
síndrome "burnout" en intérpretes en los servicios públicos» de enfoque cuantitativo, 
estableció como objetivos: comprobar el porcentaje de profesionales afectados por el 
síndrome de burnout y en qué medida; establecer si existiera una relación entre la intensidad 
del burnout con los años que de experiencia y el ámbito de trabajo (sanitario, judicial, 
policial o servicios sociales); comprobar la importancia que dan los intérpretes a recibir esta 
formación y este apoyo. Se obtuvo como resultados que 22 intérpretes presentan un nivel 
medio de Burnout, 1 presenta un nivel bajo y 1 presenta un nivel alto. Como conclusiones 
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generales se obtuvo que todos los intérpretes encuestados muestran estar afectados por el 
síndrome de Burnout en mayor o menor grado, lo que confirma la hipótesis inicial del autor 
de que los intérpretes están sometidos a altos niveles de estrés que, a largo plazo, desemboca 
en el síndrome de burnout, por lo que dicha población debe tener en cuenta este 
padecimiento a la hora de establecer medidas o programas de prevención. 
 
McCartney (2004) de la University of Akron, en su Tesis de doctorado «Burnout of 
Sign Language Interpreters: a comparative study, postsecondary, and community 
interpreters» tuvo como objetivo determinar el nivel de burnout en intérpretes del estado de 
Ohio que trabajaron o están trabajando como intérpretes comunitarios/educacionales. Con 
enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. Tuvo una muestra de 194 intérpretes y sus 
resultados indicaron que 49 de los participantes obtuvieron un puntaje de burnout bajo en las 
tres escalas, uno que otro obtuvo una puntuación alta o moderada en al menos una subescala; 
8 participantes, un nivel alto de burnout en la tres subescalas; 24 participantes, un nivel alto 
de burnout en la subescala de despersonalización; 26 participantes, un nivel alto de burnout 
en la subescala de realización personal; 9 participantes, un nivel alto de burnout en las 
subescalas de cansancio emocional y despersonalización; 1 participante, un nivel alto de 
burnout en la subescala de despersonalización y realización personal y 6 participantes. 
Finalmente, las conclusiones del autor fueron que casi el 25 % de los participantes 
obtuvieron un alto puntaje en cansancio emocional, 11 % en despersonalización y 23% en 
realización personal.  
I.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Síndrome de desgaste profesional 
 
El síndrome de burnout, síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar 
quemado, entre otros nombres que se ha podido observar y escuchar a través de la presente 
investigación, se define según la organización mundial del trabajo (como se citó en 
Valenzuela, 2010) como una enfermedad laboral que perjudica la salud física y mental,  
puesto que las expectativas profesionales y la realidad diaria de las personas no son iguales, 
por lo que repercute directamente en la calidad de vida laboral del individuo (p.26). 
 
Por tanto, se puede afirmar que el síndrome de desgaste profesional afecta tanto 
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física como emocionalmente al trabajador debido a que las exigencias en su entorno laboral 
superan las actitudes del mismo. 
 
Sin embargo, un concepto más actual es el que propone Maslach y Leiter (2016, p.1) 
quiénes lo definen como un «síndrome psicológico provocado por una respuesta prolongada 
a estresores interpersonales crónicos en el trabajo que se divide en tres dimensiones que son 
el agotamiento, los sentimientos de cinismo y el no sentirse realizado laboralmente».  
 
Debido a que se indica que el síndrome de desgaste profesional surge debido a 
ciertos estresores que se presentan en el centro de labores lo que conlleva al estrés laboral y 
en un futuro al síndrome de desgaste profesional. Es necesario definir el estrés laboral 
partiendo del concepto de estrés. 
1.3.1.1 El estrés 
 
Al hablar del síndrome de desgaste profesional es necesario definir que es el estrés, 
el cual según Velásquez (2006) es la activación de mecanismos de reacción para poder hallar 
diferentes equilibrios y respuestas ante situaciones desconocidas, por lo que supone una 
adaptación ante nuevas situaciones y según Peiró (como se citó en Velásquez, 2006) divide 
el estrés en dos tipos: eustrés o estrés positivo y distrés o estrés negativo, ya que el autor ha 
investigado como el estrés afecta el bienestar psicológico y por tanto se convierte en distrés 
(p.69). 
1.3.1.2 El estrés laboral 
 
A partir de la definición previa teniendo como enfoque al distrés, Velásquez (2006) 
establece que el estrés laboral es un estado psicológico que es parte y reflejo de un proceso 
de interacción entre la persona y su entorno de trabajo. Es decir, cuando la persona se 
encuentra estresada laboralmente activa una serie de mecanismos con el fin de poder 
resolver el problema que se le presenta en su centro de labores (p.69). 
 
Asimismo, estudios de la organización internacional del trabajo (como se citó en 
Velásquez, 2006, p.70) lo definen como un conjunto de reacciones físicas y emocionales 
producidas debido a que las actitudes del trabajador, sus recursos o necesidades no coinciden 
con las exigencias laborales. Sin embargo, el autor afirma que una situación estresante en 
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una determinada empresa, podría no ser considerada de igual forma en otra, por lo que se 
delimitan algunos posibles factores de estrés laboral. 
1.3.1.3 Factores de estrés laboral 
 
Peiró (como se citó en Velásquez, 2006, p.70) indica que existen diversos elementos 
para explicar el estrés y que deben prevenirse, por ello se mencionan a continuación los 
siguientes: 
 
La invención de nuevos puestos de trabajo con nuevas organizaciones, en las cuales 
se manejan diferentes ritmos de trabajo, el trabajo es repetitivo, los equipos de trabajo son 
más grandes, etc. 
 
La falta de un enfoque global que examine y considere factores internos como la 
organización de la empresa, así como externos (el trabajador y sus relaciones 
interpersonales, pensamientos, etc.) 
 
El uso de tecnologías de la información, una amplia disponibilidad temporal y 
dependencia personal del colaborador para con su jefe, jornadas de trabajo no establecidas 
que brindan la posibilidad de trabajar desde casa. 
 
Una economía más globalizada, la cual provoca que los ritmos de trabajo sean 
mayores o que el trabajador deba estar disponible durante muchas más horas, por lo cual 
dicho individuo cuenta con menos tiempo libre y se siente más fatigado. 
 
Debido a estos factores de estrés laboral es que el profesional (traductor) se encuentra 
muy vulnerable a padecer del síndrome de desgaste profesional, el cual aparece años después 
con una definición más aceptada. 
 
Asimismo, Maslach (1981, p.32) expresa que el profesional con síndrome de burnout 
no puede lidiar correctamente con el estrés emocional del trabajo y por ello, se presentan 
diferentes manifestaciones como el absentismo laboral, la renuncia al trabajo o incluso el 
abandono de la profesión. Además, existen diversos síntomas que podrían interferir con la 
labor del profesional que padece del síndrome de burnout. 
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1.3.1.5 Signos y síntomas del síndrome de desgaste profesional 
 
Valenzuela (2009, p.29) indica que la persona con síndrome de desgaste profesional 
presenta los siguientes signos: 
 
Mentales: sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso, impotencia, baja autoestima y 
pobre realización personal. Es común presentar nerviosismo, inquietud, dificultad para 
concentrarse y una baja tolerancia a la frustración, con comportamiento agresivo hacia las 
personas, conocidos y la propia familia. 
 
Conductuales: influencia de conductas adictivas y eludivas, mayor consumo de café, 
alcohol, fármacos y drogas ilegales, ausencia laboral, bajo rendimiento personal, etc. 
 
Entre otras tales como: crisis de ansiedad y angustia, actitud de debilidad e insomnio. 
1.3.1.4 Dimensiones del síndrome de desgaste profesional 
 
Maslach y Leiter (2016, p.1) indican que los primeros investigadores del síndrome 
tenían un enfoque clínico y social, por lo que aplicaron técnicas cualitativas y utilizaron 
definiciones como la percepción y respuestas de las personas para con otras personas. 
Posteriormente, otros investigadores con un enfoque psicológico industrial-organizacional se 
centraron más en el contexto laboral que en el psicológico. El resultado de estas 
investigaciones fue la descripción de las tres dimensiones del síndrome de desgaste 




         Sensación de que el trabajo agotó los recursos emocionales (estado de ánimo, 
entusiasmo, satisfacción), cognoscitivos (atención, pensamiento) y físicos (postura y 
resistencia contra la fatiga) de una persona, consumiendo literalmente toda su energía. 
 
Por tanto, esta dimensión indica que el individuo se siente exhausto física y 






La despersonalización o deshumanización se caracteriza por actitudes o respuestas 
insolentes, sentimientos negativos por parte del colaborador hacia los beneficiarios de su 
trabajo, perdiendo así la automotivación e incrementando la irritabilidad, hostilidad y otras 
actitudes negativas o comportamientos violentos. 
 
Lo que indica que la persona se encuentre irritada y presenta actitudes y respuestas 




Se enfoca en el deterioro progresivo de la capacidad laboral de la persona, 
manifestando sentimientos negativos hacia sí mismo y al trabajo y estancamiento 
profesional, debido al alta autocrítica y una baja autoestima al no cumplir con ciertas metas 
planteadas por sí misma. 
 
Lo que demuestra que el profesional se estanca profesionalmente y no se siente 
realizado debido a que no cumple con los objetivos que se plantea.  
1.3.1.6 Evaluación del síndrome de desgaste profesional 
 
Maslach y Leiter (2016, p.1) manifiestan que luego de identificar las tres 
dimensiones ya mencionadas, lo siguiente era desarrollar algún tipo de evaluación para estas 
siendo la más resaltante y completa la de “Maslach Burnout Inventory (MBI)” creada en los 
años 1970 por Maslach y Jackson con una segunda versión en 1986. 
 
La evaluación MBI contiene 22 ítems que se dividen en las tres dimensiones 
indicadas previamente, de los cuales, 9 ítems se enfocan en el cansancio emocional, 5 a la 
despersonalización, si la persona obtiene puntajes altos en estas dos dimensiones, esto indica 
que posee altos niveles de “burnout” experimentados, ya que existe una correlación entre 





En resumen, los síntomas afectan al traductor física y mentalmente, por lo que el 
síndrome de desgaste profesional podría ser confundido con alguna otra enfermedad, pero de 
igual forma, repercute en la salud del profesional de forma tan drástica que el individuo no 
podría realizar sus labores al ritmo que acostumbra fuera de su centro de labores (traductor 
independiente) o dentro de una empresa (traductor de planta).  
 
A continuación, se presenta información sobre la calidad en traducción, ya que la 
traducción es el producto y servicio que brinda el traductor y requiere de ciertos parámetros 
para asegurar que es un trabajo óptimo y de calidad. 
1.3.2 Calidad de traducción 
 
Para hablar de calidad en traducción, se debe definir primero qué es la calidad y 
según Sarmiento (2015, p.1) la calidad de los productos y servicios de una organización 
están determinadas por la capacidad para satisfacer a los clientes y por el impacto previsto y 
el no previsto sobre estos, incluyendo no sólo su función y desempeño previsto, sino también 
su valor percibido y su beneficio para el usuario. 
 
Sin embargo, Prioux y Rochard (2017, p.1) mencionan que la calidad de traducción 
se basa en el cumplimiento de criterios de fondo y forma a través de los cuáles se puede 
constatar si una traducción es de calidad. 
 
Además, Morín-Hernández (2009, p. 68) menciona que, si bien la calidad refiere a la 
satisfacción de las necesidades del cliente, estas deberán ser bien recibidas y expresadas y a 
partir de esto, la percepción dependerá del suministro de medios de trabajo adecuados como 
materiales, tiempo o presupuesto. Por ello, Samuelsson-Brown (como se citó en Morín-
Hernández, 2009, p.23) indica que para poder reproducir un texto con sentido en la lengua 
meta, se requiere que el texto origen tenga un sentido lógico. 
 
Por tanto, mientras que como servicio la traducción deberá satisfacer las necesidades 
del cliente, como traducción propia debe cumplir con los criterios de fondo y forma.  
 
Asimismo, Morín-Hernández (2009, p.27) menciona que para que las necesidades 
del cliente sean garantizadas, el traductor cuenta con recursos y procedimientos de 
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aseguramiento y control de la calidad. 
1.3.2.1 Aseguramiento de la calidad 
 
Según Horguelin y Brunette (1998, p.263), el aseguramiento de calidad es un 
conjunto de operaciones internas para asegurar el texto y el respeto a los criterios de la 
calidad traductora, cuya responsabilidad se asume por el traductor o empresa de traducción. 
 
Por otro lado, para Gouadec (como se citó en Morín-Hernández, 2009) dicho 
aseguramiento involucra al conjunto de principios, medios, recursos y procedimientos que 
aporten a la calidad de traducción tanto como para producto como para servicio y se sustenta 
con la planeación, consignación, validación conforme las materias primas (terminología, 
traducción, etc.) y los procedimientos de optimización durante el proceso de traducción 
(p.28). 
1.3.2.2 El control de calidad 
 
El control de calidad es parte integral del aseguramiento de la calidad. Gouadec 
(como se citó en Morín-Hernández, 2009, p.31) lo conceptualiza como una serie de medios, 
recursos y procedimientos para asegurar los propósitos de calidad planteados. Mientras que, 
l’association des conseils en gestión linguistique (1990, p.163-186) lo define como la 
comprobación de la conformidad de un producto teniendo en cuenta una serie de criterios, 
exigencias y otros con el fin de evaluar la calidad del producto a través de un control único o 
de verificaciones múltiples. 
 
Es decir, el control de calidad sería un conjunto de recursos aplicados a través de un 
control único o múltiple con la finalidad de asegurar la calidad. 
 
Para dicho control, Sager (como se citó en Morín-Hernández, 2009, p.36) distingue 
dos tipos de controles según la persona que los aplique: el control y ajuste, realizado 
generalmente por los propios traductores al finalizar su traducción, y la revisión, efectuada 




1.3.2.3 La evaluación de calidad  
 
De acuerdo con Larose (como se citó en Morín-Hernández, 2009) la evaluación 
compara la finalidad planteada con la realizada siendo de tipo cuantitativa (p.33).  
 
Brunette (como se citó en Morín-Hernández, 2009) remarca que la característica 
distintiva de la evaluación de una traducción es que esta debe ser aplicada sobre una versión 
traducida final (p.33). 
 
A su vez, Mossop (como se citó en Morín-Hernández, 2009, p.34) refiere que la 
evaluación no es parte del proceso de traducción, ya que consiste en identificar (pero no 
corregir) problemas en la traducción con el objetivo de determinar el cumplimiento de 
estándares o normas traductoras.  
 
Finalmente, Morín-Hernández (2009) expone que la evaluación contribuye al 
aseguramiento de la calidad, ya que se realiza sobre un producto final (la traducción), el cual 
pasa primero por una serie de controles que contribuyen a la calidad del ya mencionado 
producto (p.35). 
 
Por tanto, la evaluación se aplicaría a la traducción final con el fin de asegurar la 
calidad del mismo e identificar errores en la misma. 
1.3.2.4 La revisión como evaluación de calidad 
 
Brunette (citado en Morín-Hernández, 2009, p.47) indica que la revisión verifica la 
coherencia global de la traducción y el cumplimiento de sus necesidades. 
 
De igual manera, Morín-Hernández (2009, p.66) añade que la revisión como un 
método de evaluación de la calidad aplica diversos criterios establecidos por la teoría y los 
propios traductores e indica que existen diferentes modelos para dicha revisión como el Sical 
y Sical II (orientados más a la revisión-corrección que a la evaluación-constatación).    
 
Por ello, ya que los métodos mencionados carecen de ciertas características, Morín-
Hernández (2009) alega dos criterios de errores: fallas de traducción y fallas de formulación.  
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Esta oposición ha guiado a un gran número de investigaciones sobre criterios de 
revisión utilizados en diversos organismos como la OCDE (organización para la cooperación 
y el desarrollo económicos).  
1.3.2.5 Criterios para la revisión de traducciones 
 
 Sin embargo, en lo que respecta a la revisión como medio de evaluación de calidad 
Prioux y Rochard (2007) proponen los siguientes criterios: 
 
Tabla 1. Criterios para la revisión  
CRITERIOS  
DE FONDO: 
Normas respecto a la parte 
principal y esencial de algo 
(DRAE, 2017). 
DE FORMA: 












el texto origen y 
el texto 
(símbolos, 
números, frases y 
otros deben ser 
exactos) 
Respeto a las 
reglas 
gramaticales: el 




Respeto al estilo: 
la formulación clara y 
distinguida, para la 
cual las expresiones 
deben estar bien 
estructuradas. 
Terminología:  
la selección de 
términos y expresiones 
propios de la 
especialidad del 
documento a traducir. 
Fuente: Prioux y Rochard (2007) 
 
En otras palabras, a pesar de existir métodos para evaluar la calidad de un servicio, al 
estar estos más enfocados en la corrección existen ciertos criterios que se utilizan 
actualmente, como lo son los criterios de fondo y forma. 
 
En conclusión, la calidad de traducción consiste en brindar un servicio que cumpla 
con las expectativas del cliente brindando un producto útil para el propósito previsto, siendo 
evaluada a través de criterios de forma y de fondo para asegurar su calidad (Morín, 2009). 
 
Dada la relevancia de dichos criterios, estos servirán para la elaboración de un 
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instrumento (prueba de traducción) para medir la calidad de la traducción en la muestra 
seleccionada y determinar los objetivos y la validez de la hipótesis. 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema general 
 
¿Qué relación existe entre el síndrome de desgaste profesional y la calidad de 
traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima 
Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018? 
1.4.2 Problemas específicos  
 
¿Qué relación existe entre el agotamiento emocional y la calidad de traducción en los 
egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 
2017-I, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la despersonalización y la calidad de traducción en los 
egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 
2017-I, Lima 2018? 
 
¿Qué relación existe entre la realización personal y la calidad de traducción en los 
egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 
2017-I, Lima 2018? 
1.5  Justificación del estudio  
 
La trascendencia del siguiente estudio se justificó de la siguiente manera: 
La presente investigación aportará nuevos conocimientos (teoría) en el plano salud 
de la traducción, un tema casi no abundado en el país y ayudará a que futuros profesionales y 
entidades puedan observar el nivel de desgaste profesional de esta población, 
comprobándose en qué medida el plano de la salud se vincula con el plano profesional 
(resultados). Asimismo, estará respaldada por una base metodológica confiable y será útil 
como referencia metodológica para futuras investigaciones, ya que se recibió la asesoría de 




1.6.1 Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre el síndrome de desgaste profesional y la calidad de 
traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima 
Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Existe relación significativa entre el agotamiento emocional y la calidad de 
traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede 
Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018. 
 
Existe relación significativa entre la despersonalización y la calidad de traducción en 
los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-
II y 2017-I, Lima 2018. 
 
Existe relación significativa entre la realización personal y la calidad de traducción 
en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 
2016-II y 2017-I, Lima 2018. 
1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo general  
 
Determinar la relación que existe entre el síndrome de desgaste profesional y la 
calidad de traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV 
sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
Determinar la relación que existe entre el cansancio emocional y la calidad de 
traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima 




          Determinar la relación que existe entre la despersonalización y la calidad de traducción 
en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 
2016-II y 2017-I, Lima 2018 
 
Determinar la relación que existe entre la realización personal y la calidad de 
traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV sede Lima 
Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018 
 
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
 
El proyecto de investigación fue de enfoque cuantitativo, ya que utilizó la 
recolección de datos para probar hipótesis, teniendo como base información estadística y 
numérica con el fin de establecer conductas y probar teorías (Baptista, Hernández y 
Fernández, 2014, pag.15).  
 
El tipo de investigación fue aplicada, ya que según Barriga y Piscoya (como se citó 
en Carrasco, 2006) tiene propósitos prácticos, por lo que investiga para modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad con la ayuda de teorías científicas y 
respuestas a las interrogantes planteadas en la población meta (p.43). 
 
El diseño fue no experimental, es decir “analizar y estudiar los hechos y fenómenos 
de la realidad después de su ocurrencia” y de tipo transversal-correlacional, ya que 
“permiten analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad (variables) 
para conocer determinar el grado de relación entre las variables que se estudia (síndrome de 
desgaste profesional y calidad de traducción)” (Carrasco, 2006, p.72). 
 
El método fue inductivo, puesto que parte de la observación de hechos singulares 
para obtener conclusiones (Maya, 2014, p.15) 
 
Finalmente, el nivel fue descriptivo, puesto que expone las características, 
cualidades y rasgos de ciertos hechos y fenómenos de la realidad en un momento 
determinado (Carrasco, 2006, p.42). 
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2.2 Variables, operacionalización 
 
Tabla 2. Variables y definición operacional 
















provocado por una respuesta 
prolongada a estresores 
interpersonales crónicos en el 
trabajo que se divide en tres 
dimensiones que son el 
agotamiento, los sentimientos 
de cinismo y el no sentirse 
realizado laboralmente 
(Maslach y Leiter, 2016) 
Esta variable se midió a 
través del cuestionario, 
Maslach Burnout 





























Consiste en el cumplimiento 
de criterios de fondo y forma 
a través de los cuáles se 
puede constatar si una 
traducción es de calidad. 
(Prioux y Rochard, 2017) 
 
Esta variable se midió a 




indicadores criterios de 














Fuente: Manual para la elaboración del proyecto de investigación UCV, 2017. 




La población estuvo conformada por 25 traductores egresados de la carrera de 
traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, esta población fue 
seleccionada por el tiempo que tienen laborando como traductores e intérpretes (entre uno o 
dos años), por el centro de estudios (ubicación) y por afinidad (ya que la presente autora 





Se utilizó a toda la población, es decir, los 25 traductores egresados de la carrera de 
traducción e interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 2017-I de la universidad 
César Vallejo. Por ello, la muestra fue no probabilística-intencionada, debido a que el 
investigador escoge de forma intencional los elementos que serán parte de la muestra 
(Carrasco, 2006, p.242) 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
 
1. La encuesta (variable: síndrome de desgaste profesional) 
 
 La técnica empleada para la presente investigación fue la encuesta, la cual se define 
como «una técnica de investigación para la investigación, exploración y recolección de 




 El cuestionario es un instrumento, el cual enfoca sus preguntas e ítems enfocándose 
en sus variables y no requiere de una interacción directa con la persona (Carrasco, 2006, 
p.318) 
 
Para analizar los objetivos, el instrumento utilizado fue el Maslach Burnout 
Inventory (MBI), elaborado por Christina Maslach y Jackobson en 1981, instrumento con 
mayor uso para la medición del Síndrome de Burnout en distintos profesionales. 
 
 La versión del instrumento fue la adaptación al español realizada por N. Seisdedos, 
Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A. Este cuestionario contiene 22 afirmaciones 
sobre los sentimientos que las personas encuestadas pueden tener hacia el trabajo que 
desarrollan y las personas con la que se relaciona diariamente; con una escala de frecuencia 
del 1 al 6 donde se miden las dimensiones de cansancio emocional, realización personal y 
despersonalización. Debido a que se trabajó con una población de profesionales específica 
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(traductores), el cuestionario fue adaptado a la misma y validado por dos psicólogas y una 
metodóloga. 
 
2. Test (variable: calidad de traducción) 
 
 Según Ferrer (2010, p.1), la técnica de test tiene como finalidad reunir información 
de determinada conducta o comportamiento a través de preguntas, que son evaluadas y 
observadas por el investigador.  
 
Instrumento: prueba de traducción 
 
Para determinar la calidad de traducción, los participantes tradujeron un documento 
(hoja de sentencia de disolución de divorcio), el cual fue corregido con la ayuda de una 
versión ya traducida, corregida y validada y la versión original del documento. 
Posteriormente, a través de los criterios de forma y de fondo se determinó el puntaje y el 




Es la característica por la cual un instrumento de investigación se mide con 
objetividad, veracidad, etc. Para ello, el instrumento es válido cuando permite extraer datos 
que requieren ser medidos (Carrasco, 2006, p.336) 
 
Tabla 3. Relación de juicio de expertos 
Juez Experto Especialidad Promedio de valoración 
Mgtr. Laura Ríos 
Mgtr. Carmen Calero Monzón 







Fuente: Elaboración propia  
 
 De acuerdo a la tabla 3, el promedio de valoración es 19, el cual se considera para un 






Es la característica de un instrumento de medición con la que es posible obtener 
resultados iguales a través de estos, al ser aplicados una o más veces en un persona o grupo 
de personas (Carrasco, 2006, p.339).  
 
Para determinar el nivel de confiabilidad se aplicó una prueba piloto, la cual fue 
analizada a través del programa Excel mediante el alfa de Cronbach. 
 
Se obtuvo un coeficiente alfa de Cronbach de 90% para la variable del síndrome de 
desgaste profesional comprobando un nivel de confiabilidad alto. 
 
 
Mientras que para la variable del síndrome de desgaste profesional se obtuvo un coeficiente 





2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para poder analizar las diversas dimensiones del síndrome de desgaste profesional se 
aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) a un grupo de 25 traductores con el 
propósito de identificar el nivel de síndrome de desgaste profesional que posee la población-
muestra. Luego se le asignó a cada prueba un número para poder crear una base de datos en 
Excel con las 3 dimensiones del síndrome y así introducir cada resultado de forma 
organizada y extraer resultados confiables. Se utilizó el análisis de frecuencias y gráficos 
para mostrar los resultados organizadamente. 
 
 Por otro lado, para poder determinar el nivel de calidad de traducción en la 
población mencionada se aplicó la prueba de traducción, la cual fue evaluada mediante 
criterios de forma y de fondo expuestos en una tesis doctoral. El puntaje mínimo fue de 0 
(nivel de calidad bajo) y 13 (nivel de calidad alto), una vez se obtuvo el puntaje se 
elaboraron tablas y figuras para identificar si existe relación entre las variables y una prueba 
de hipótesis (coeficiente de correlación de Rho Spearmen) para determinar si la hipótesis 
fue válida. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Se utilizó el estilo de manual APA para la elaboración de la presente investigación. 
Se citó a todos los autores correspondientes para no ir en contra de los principios de 










VARIABLE 1: SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL 
 
Tabla 4. Distribución de respuestas de la variable 1, Síndrome de desgaste profesional. 
SÍNDROME DEL DESGASTE 





4 16 16 
16 
DESGASTE PROFESIONAL 
MEDIO 6 24 24 
40 
DESGASTE PROFESIONAL 
BAJO 15 60 60 
100 
 25    
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. Distribución de respuestas de la variable, Síndrome de desgaste profesional. 
  




De la tabla 4 y figura 1 se evidencia que el nivel de egresados con la variable de desgaste 
profesional es alto en 16%, medio en 24% y bajo en 60%. En conclusión, el porcentaje más 
alto es de personas con nivel el síndrome de desgaste profesional bajo, por lo que la salud 




















Tabla 5. Distribución de respuestas de la variable 1, Dimensión 1, Cansancio emocional. 
 
Cansancio emocional Frecuencia Porcentaje P. válido P. acumulado 
ALTO 7 28 28 28 
MEDIO 10 40 40 68 
BAJO 8 32 32 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. Distribución de respuestas de la variable 1, Dimensión 1, Cansancio emocional. 
 




De la tabla 5 y figura 2 se evidencia que el nivel de cansancio emocional de los egresados es 
alto en un 28%, medio en un 40% y bajo en un 32%. En conclusión, el porcentaje 
predominante muestra que los egresados tienen un nivel medio de cansancio emocional, por 













Tabla 6. Distribución de respuestas de la variable 1, Dimensión 2, Despersonalización. 
Despersonalización Frecuencia Porcentaje P. válido P. acumulado 
ALTO 5 20 20 20 
MEDIO 12 48 48 68 
BAJO 8 32 32 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 
. 
Figura 3. Distribución de respuestas de la variable 1, Dimensión 2, Despersonalización. 
 
 




De la tabla 6 y figura 3 se evidencia que el nivel de despersonalización de los egresados es 
alto en un 20%, medio en un 48% y bajo en un 32%. En conclusión, el porcentaje 
predominante muestra que los egresados tienen un nivel medio de despersonalización, por lo 















e P. válido 
P. 
acumulado 
ALTO 6 24 24 24 
MEDIO 6 24 24 48 
BAJO 13 52 52 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. Distribución de respuestas de la variable 1, Dimensión 3, Realización personal. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
 
De la tabla 7 y figura 4 se evidencia que el nivel de realización personal de los egresados es 
alto en un 24%, medio en un 24% y bajo en un 52%. En conclusión, el porcentaje 
predominante muestra que los egresados tienen un nivel bajo de realización personal, por lo 













VARIABLE 2: CALIDAD DE TRADUCCIÓN 
 
Tabla 8. Distribución de respuestas de la variable 2, Calidad de traducción. 
 
Nivel de calidad  Frecuencia Porcentaje P. válido P. acumulado 
ALTO 11 44 44 44 
MEDIO 12 48 48 92 
BAJO 2 8 8 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5. Distribución de respuestas de la variable 2, Calidad de traducción. 
 
 




De la tabla 8 y figura 5 se evidencia que el número de egresados con la variable de calidad 
de traducción en un nivel alto es de 44%, en un nivel medio es de 48% y en un nivel medio 
es de 8%. En conclusión, la calidad de traducción es de nivel medio, por lo que los 









Tabla 9. Distribución de respuestas de la variable 2, Dimensión 1, Criterios de fondo. 
 
Nivel c. de fondo Frecuencia Porcentaje P. válido P. acumulado 
ALTO 15 60 60 60 
MEDIO 7 28 28 88 
BAJO 3 12 12 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6. Distribución de respuestas de la variable 2, Dimensión 1, Criterios de fondo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la tabla 9 y figura 6 se evidencia que el nivel de los criterios de fondo en los egresados es 
alto en un 60%, medio en un 28% y bajo en un 12%. En conclusión, el porcentaje 
predominante muestra que los egresados tienen un nivel alto en este criterio, por lo que la 











Tabla 10. Distribución de respuestas de la variable 2, Dimensión 2, Criterios de forma. 
 
Nivel c. de forma Frecuencia Porcentaje P. válido P. acumulado 
ALTO 11 44 44 44 
MEDIO 13 52 52 96 
BAJO 1 4 4 100 
  25 100 100  
Fuente: Elaboración propia. 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
De la tabla 10 y figura 7 se evidencia que el nivel de los criterios de forma en los egresados 
es alto en un 44%, medio en un 52% y bajo en un 4%. En conclusión, el porcentaje 
predominante muestra que los egresados tienen un nivel alto en este criterio, por lo que la 











Prueba de hipótesis   
 
El estadístico a utilizar: Coeficiente de correlación de Spearman 
 
La regla de decisión 
 
Si P valor es igual o mayor a 0,05 se acepta H O 
 
La correlación hasta 0,4 es baja, de 0,4 a 0,6 es moderada y de 0,7 a 1 es alta 
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho: No existe relación significativa entre el síndrome de desgaste profesional y la calidad de 
traducción. 
 
H1: Existe relación significativa entre el síndrome de desgaste profesional y la calidad de 
traducción. 
 




SÍNDROME DE DESGASTE 






Coeficiente de correlación 1,000 -,085 
Sig. (bilateral) . ,685 
N 25 25 
CALIDAD DE 
TRADUCCIÓN 
Coeficiente de correlación -,085 1,000 
Sig. (bilateral) ,685 . 
N 25 25 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo el valor de P mayor a 0,5 se acepta la H0, es decir no existe relación significativa 











Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Ho: No existe relación significativa entre el cansancio emocional y la calidad de traducción. 
 
H1: Existe relación significativa entre el cansancio emocional y la calidad de traducción. 
 
Tabla 12. Contrastación de la primera hipótesis específica 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,032 
Sig. (bilateral) . ,879 
N 25 25 
CANSANCIO 
EMOCIONAL 
Coeficiente de correlación ,032 1,000 
Sig. (bilateral) ,879 . 
N 25 25 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo el valor de P mayor a 0,05 se acepta la H 0, es decir no existe relación significativa 
entre el cansancio emocional y la calidad de traducción. 
 
Contrastación de la segunda hipótesis específica 
Ho: No existe relación la despersonalización y la calidad de traducción. 
 
H1: Existe relación significativa entre la despersonalización y la calidad de traducción. 
 
Tabla 13. Contrastación de la segunda hipótesis específica 
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 -,254 
Sig. (bilateral) . ,221 
N 25 25 
DESPERSONA
LIZACIÓN 
Coeficiente de correlación -,254 1,000 
Sig. (bilateral) ,221 . 
N 25 25 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo el valor de P mayor a 0,05 se acepta la H 0, es decir no existe relación significativa 
entre la despersonalización y la calidad de traducción. 
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Contrastación de la tercera hipótesis específica 
 
Ho: No existe relación la realización personal y la calidad de traducción. 
 
H1: Existe relación significativa entre la realización personal y la calidad de traducción. 
 
Tabla 14. Contrastación de la tercera hipótesis específica 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 -,027 
Sig. (bilateral) . ,899 
N 25 25 
REALIZACIÓN 
PERSONAL 
Coeficiente de correlación -,027 1,000 
Sig. (bilateral) ,899 . 
N 25 25 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo el valor de P mayor a 0,05 se acepta la H 0, es decir no existe relación significativa 































A continuación, se expondrán los antecedentes de la presente investigación para realizar las 
discusiones respectivas.  
 
En lo que refiere a la hipótesis general esta fue rechazada, por lo que se determinó que no 
existe relación entre las variables de síndrome de desgaste profesional y calidad de 
traducción. Sin embargo, enfocándonos en estas variables podemos relacionar nuestro 
estudio con el de Gonçalves (2015) «Efeitos de estresse laboral na tradução de texto técnico-
científicos: percepções de profissionais e de aprendizes», el cual cuenta con un enfoque 
cuantitativo,  de tipo descriptivo y correlacional al igual a nuestra investigación, pero cuenta 
con dos muestras (78 estudiantes y 7 traductores experimentados) y no posee hipótesis, a 
diferencia de nuestro estudio aplicado a 25 traductores egresados (única muestra), con 
hipótesis general y específicas. Asimismo, Gonçalves obtuvo que el nivel de calidad de 
traducción de los estudiantes era bajo en un 90%, ya que se encontraban errores de 
concordancia, escritura, acentuación parecidos a los incluidos dentro de los criterios de 
nuestro estudio (rigor, respeto al estilo, terminología) aunque en nuestro caso el nivel de 
calidad predominante fue el medio de 48%. Además, Gonçalves determinó que existen 
diversos estresores que afectan la traducción, mas nuestra tesis identificó que no existe 
relación entre el estrés y la calidad de traducción. 
 
Por consiguiente, se interpreta que no existe coincidencia entre las investigaciones, ya que 
Gonçalves presenta un porcentaje mayor de traductores con nivel bajo de traducción, así 
como afirma que existe una relación entre las variables de estrés y la calidad de traducción. 
Mientras que nuestro estudio descarta esa hipótesis e identifica un nivel medio de traducción 
y un nivel de desgaste profesional bajo. 
 
En lo que refiere a la hipótesis específica 1, se determinó que no existe relación entre el 
cansancio emocional y la calidad de traducción. No obstante, enfocándonos en la variable de 
cansancio emocional, podemos relacionar nuestro estudio con la investigación de Tarrillo 
(2016) «Síndrome del desgaste profesional en los traductores e intérpretes del Perú, Trujillo 
2016», la cual es descriptiva, de tipo experimental, con enfoque cuantitativo, una muestra de 
30 traductores y sin hipótesis, contrariamente a nuestra muestra (25 traductores), hipótesis, 
tipo de investigación (correlacional) y resultados. Además, Tarrillo indica que, para la 
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dimensión de cansancio emocional, el 63% de su muestra presentaba un nivel alto, el 27 % 
un nivel medio y el 10 % un nivel bajo, contrariamente a nuestra investigación, la cual 
mostró un nivel de cansancio emocional alto en un 28%, medio en un 40% y bajo en un 
32%.  
 
Por lo tanto, se interpreta que no existe coincidencia entre las investigaciones, ya que 
Tarrillo obtuvo un nivel alto de cansancio emocional predominante, mientras que nuestra 
investigación un nivel medio para esta dimensión. 
 
Asimismo, respecto a la hipótesis específica 1, la misma fue rechazada por lo que se 
determinó que no existe relación entre el cansancio emocional y la calidad de traducción. Por 
ello, enfocándonos en la variable de calidad de traducción, podemos relacionar nuestro 
estudio con el de Silva y Valderrama (2017) «Nivel de calidad de traducción en abstracts de 
la tesis de pregrado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Privada Antenor Orrego 
2010-2014» de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, muestra de (188 abstracts) y nivel 
experimental, el cual difirió con nuestra muestra de 25 traductores (25 traducciones) y 
nuestro nivel correlacional. No obstante, Schwenke obtuvo para la variable de calidad de 
traducción los siguientes resultados: superior en un 14%, aceptable en un 46%, revisable en 
un 35.3 % y no aceptable en un 16.9 %. 
 
Por tanto, se interpreta que existe coincidencia entre las investigaciones, ya que Silva y 
Valderrama obtuvieron un nivel de 46% aceptable de traducción de abstracts, parecido a 
nuestro estudio, el cual obtuvo un nivel de 48% medio (aceptable) de traducción. 
 
En lo que refiere a la hipótesis específica 2, la misma fue rechazada por lo que se determinó 
que no existe relación entre la despersonalización y la calidad de traducción. Por ello, 
enfocándonos en la variable de despersonalización, podemos relacionar nuestro estudio con 
el de Cid (2013) «Prevención del síndrome "burnout" en intérpretes en los servicios 
públicos», el cual es de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, no experimental y con 
muestra de 25 intérpretes, a diferencia de nuestra investigación correlacional con hipótesis 
general y específicas nulas, coincide en el tamaño de nuestra muestra, pero se enfoca en la 
variable del síndrome de desgaste profesional en intérpretes. En sus resultados, Cid obtuvo 
un nivel de despersonalización medio estacado de 50%, un nivel bajo de 20% y un nivel alto 
de 30% un nivel medio restante para esta dimensión, a diferencia de nuestra investigación, la 
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cual presenta un nivel medio de 48% predominante para dicha dimensión. 
 
Por ello, se interpreta que existe coincidencia entre las investigaciones en lo que respecta 
muestra, enfoque de investigación y nivel de la dimensión de despersonalización, ya que Cid 
presenta un nivel medio destacado para esta, al igual que nuestra investigación. 
 
En lo que refiere a la hipótesis específica 3, la misma fue rechazada por lo que se determinó 
que no existe relación entre la realización personal y la calidad de traducción. Por ello, 
enfocándonos en la variable de realización personal, podemos relacionar nuestro estudio con 
el de McCartney (2004) «Burnout of sign language interpreters: a comparative study, 
postsecondary, and community interpreters» de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo y 
comparativo, con una muestra de 78 intérpretes de señas, a diferencia de nuestra 
investigación de tipo correlacional con hipótesis general y específicas nulas y una muestra 
de 25 traductores. Por esto, McCartney obtuvo el siguiente resultado: un nivel medio 
predominante de 60% para la dimensión de realización personal, a diferencia de nuestra 
investigación, la cual presenta un nivel bajo de 52% para dicha dimensión. 
 
Partiendo de esta información, se interpreta que no existe coincidencia entre las 
investigaciones, ya que McCartney presenta un nivel medio de realización personal, 
mientras que nuestra investigación un nivel bajo. 
 
Finalmente, luego de la comparación de todas las investigaciones con la nuestra, se obtiene 
que en promedio el nivel de síndrome de desgaste profesional es medio y en lo que respecta 
a las dimensiones varía entre bajo, medio y alto. Además, solo Gonçalves afirmo la relación 














● Se determinó que no existe relación significativa entre el síndrome de desgaste 
profesional y la calidad de traducción en los egresados de la carrera de traducción e 
interpretación de la UCV sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018. 
 
● Se determinó que no existe relación significativa entre el cansancio emocional y la 
calidad de traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la 
UCV sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018. 
 
● Se determinó que no existe relación significativa entre la despersonalización y la calidad 
de traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la UCV 
sede Lima Norte 2016-II y 2017-I, Lima 2018 
 
● Se determinó que no existe relación significativa entre la realización personal y la 
calidad de traducción en los egresados de la carrera de traducción e interpretación de la 





















● Promover cursos sobre el manejo del estrés en estudiantes de traducción, para así 
controlar el mismo y prevenir el síndrome de desgaste profesional en traductores ya 
egresados. 
 
● Promover espacios y técnicas de relajación dentro de los estudios de traducción y/o 
domicilios propios para así controlar el cansancio emocional durante la actividad 
traductora. 
 
● Promover charlas sobre inteligencia emocional y manejo de las emociones, para así 
aprender a controlar las emociones negativas. 
 
● Promover más investigaciones respecto a la realización personal del traductor con la 
finalidad de conocer el grado de satisfacción para la carrera de traducción e 
interpretación. 
 
● Realizar una investigación de estudio de casos aplicada a traductores seniors para 
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Anexo 01  
Prueba de traducción 
PRUEBA DE TRADUCCIÓN 
Buenos días, soy una estudiante de traducción de décimo ciclo y estoy realizando la 
presente prueba de traducción para determinar la calidad de traducción basándome en 
criterios de fondo y de forma. Por favor siga la indicación. 
GRACIAS POR SU APOYO 
 
Traduzca el siguiente texto al idioma español hasta donde está escrito Rule 54.12: 










Para el siguiente instrumento al lado de las unidades de sentido, las cuales irán en orden 
según el texto origen, se colocará una X dentro del cuadro de fondo y forma SI (en el caso 
de que la traducción del alumno cumpla con el criterio descrito) y no (si no cumple con 
dicho criterio). Posteriormente, se contará solo el total de traducciones positivas (SI) y se les 
asignará el valor de (0.75).   
 
El puntaje mínimo será de 0 (calidad de traducción baja) y 13 (calidad de traducción alta) 
Finalmente, con el puntaje final la traducción se ubicará entre los siguientes rangos: 






















VALOR DE CADA CRITERIO: 0.20 PUNTOS  
 
Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by and 
through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody Law, LLC. 
Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted to the 
Court upon the pleadings and proof adduced; 
     




7. the Respondent not denying and being well and truly advised in the 
premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri (90) days 
next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the time of 
the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a citizen of 
Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the Petition      
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was served via 
publication pursuant to Rule 54.12 
     
 
 
SUBPUNTAJE      
PUNTAJE TOTAL  
NIVEL DE CALIDAD  
 






















Texto guía en español para determinar la calidad de traducción 
 
JUZGADO DE CIRCUITO DEL CONDADO DE JACKSON, MISURI EN LA 
KANSAS CITY 
 
SENTENCIA DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO 
 
EN EL DÍA DE LA FECHA, se presenta la solicitud para la disolución de la sociedad 
conyugal por la Demandante, Renee Lynn Cegelis, quien comparece en persona y es 
representada por su abogada, Sarah Carmody de Sarah Carmody Law, LLC y el Demandado, 
Miguel Angel Castañeda-Flores, quien no comparece en persona, dicha causa es aceptada 
para la audiencia y es presentada ante el Juzgado de acuerdo con los alegatos y pruebas 
aducidas; y que por consiguiente el Juzgado, habiendo escuchado la evidencia presentada, y 
el Demandado no habiéndose negado y habiendo sido realmente notificado en las premisas, 
determina que:  
 
1. La Demandante ha sido residente del Estado de Misuri por noventa días (90) previos a 
esta acción y que reside en la Kansas City, Condado de Jackson, Misuri al momento de 
presentar esta demanda.  
 
2. Según el conocimiento de la Demandante, el Demandado es un ciudadano mexicano y 
ha residido en dicho país por noventa días (90) días previos al comienzo de esta acción.  
 
3. Han transcurrido treinta días (30) desde la presentación de esta demanda.  
 
2. El Demandado, Miguel Angel Castañeda-Flores, ha sido notificado mediante un edicto 
publicado en conformidad con la Norma 54.12. El edicto fue publicado en The Daily 
Record en Kansas City desde el 14 de marzo de 2017 hasta el 4 de abril de 2017. 
 


















CUESTIONARIO DE SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL ADAPTADO A 
TRADUCTORES  
 
Buenos días, soy una estudiante de traducción de décimo ciclo y estoy realizando el 
presente cuestionario de síndrome de desgaste profesional para determinar el nivel de 
desgaste profesional en traductores basándome en las tres escalas del síndrome 
(cansancio emocional, despersonalización y falta de autorrealización personal). Por 
favor siga la indicación. 
GRACIAS POR SU APOYO 
 
Resalte el número al lado de la afirmación que corresponda teniendo en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1 = Alguna vez al año o menos. 2 = Una vez al mes o menos.  
3 = Algunas veces al mes. 4 = Una vez por semana.  
5 = Algunas veces por semana. 6 = Todos los días. 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo 
que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas (editor, 
traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y otros. 1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y otros. 1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, etc.) 
me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos 
impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde que ejerzo 
la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de especialidad y 
otros, limite y/o afecte la manifestación de mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas personas 
a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos de sus 
problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
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Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto con 
personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales con 
mucha calma. 










































DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: MASLACH BURNOUT INVENTORY  
 
Este cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) está constituido por 22 ítems en forma 
de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo y hacia los 
alumnos y su función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la 
frecuencia y la intensidad con la que se sufre el Burnout. Mide los 3 aspectos del síndrome 
de Burnout:   
 
1. Subescala de agotamiento o cansancio emocional. Valora la vivencia de estar exhausto 
emocionalmente por las demandas del trabajo. Consta de 9 preguntas (1, 2, 3, 6, 8, 13, 
14,16, 20.) Puntuación máxima 54.  
 
2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes 
frialdad y distanciamiento Está formada por 5 ítems (5, 10, 11, 15, 22.) Puntuación máxima 
30.  
 
3. Subescala de realización personal. Evalúa los sentimientos de autoeficiencia y 
realización personal en el trabajo. Se compone de 8 ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21.) 
Puntuación máxima 48.  
 
Se consideran que las puntuaciones del MBI son bajas entre 1 y 33. Puntuacionesaltas en los
 dos primeros y baja en el tercero definen el síndrome.  
 
RANGOS DE MEDIDA DE LA ESCALA  
 
 
1 = Pocas veces al año o menos.  
2 = Una vez al mes o menos.  
3 = Unas pocas veces al mes.  
4 = Una vez a la semana.  
5 = Unas pocas veces a la semana.  
6 = Todos los días.  
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ANEXO 9 PRUEBAS DE TRADUCCIÓN RESUELTAS 
 








Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE x x x x x 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing; x x x   
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X x   
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;  x x   
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
 X x   
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X   
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
  x   
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
  x  x 
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
  x   
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  x   
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X   
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X x 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 












Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
3. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X X 
4. Now on this day below, this cause comes for default hearing; X X X X X 
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X X X 
5. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X X X 
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
X X X X X 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X X X 
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X X X X 
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X X 
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
X X X X X 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
X X X X X 
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X X X 
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X X 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
X X X X X 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
5. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X X 
6. Now on this day below, this cause comes for default hearing;  x x   
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X X X 
6. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X X X 
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
  X x  
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
  X x  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X X X X 
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X X 
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
  X   
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
X X X X X 
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X X X 
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X  
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
X X x   
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
7. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X X 
8. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X   
7. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X   
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X X 
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
X X X   
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
 X X x  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
 X X x  
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X X 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
  X   
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X x   
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;   X x  
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
  X x  
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X X X 
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
X X x   
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
x X X  x 
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
  x   
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X x   
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
X X X  x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  X x  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X  X 
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X   
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X X 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;   X x  
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
  x   
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X   
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
  x   
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X X  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
  x   
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X X 
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
x X X  x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  X   
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X  X 
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
  X   
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X x 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing; X X X X x 
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X X x 
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;   x   
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
  X x  
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
  X x  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
  x x  
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
   x  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
X X x x x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  x   
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
  x   
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
  x   
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
  x   
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE X X X X X 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;  X X X X 
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X X X 
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X X X 
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
X X X X X 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X X  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X X X  
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
  x x  
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
X X X X  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X X  
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X X 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
X X X X  
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X X X X 
5. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not; X X X X X 
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
X X X X X 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X X  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X X X  
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
X X X X  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
  x x  
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
X X X X  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
X X X X  
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
X X X X X 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
X X X X  
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE x x x x x 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;   x   
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X x x x 
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
x x x  x 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X   
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X x X x 
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
x x x x  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
x x x x x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  x x  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
  X x  
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
x x x x x 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
x x x x x 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE x x x x x 
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;   x   
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
X X x x x 
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
x x x  x 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
X X X   
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
X X x X x 
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
x x x x  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
x x x x x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
  x x  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
  X x  
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
x x x x x 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
x x x x x 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;      
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE   x   
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing; x  x x  
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC. Respondent,  
     
4. Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears not;   x   
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
  x  x 
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
  X X  
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
  X   
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
  x x  
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
x x x x x 
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
   x  
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
  X   
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
  x x x 
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
9. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
10. Now on this day below, this cause comes for default 
hearing; 
     
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
8. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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Unidades de sentido 
Criterios 
Fondo Forma 
F R G E T 
1. JUDGMENT OF DISSOLUTION OF MARRIAGE      
2. Now on this day below, this cause comes for default hearing;      
3. Petitioner, Renee Lynn Cegelis, appearing in person and by 
and through her attorney, Sarah Carmody of Sarah Carmody 
Law, LLC.  
     
4. Respondent, Miguel Angel Castañeda-Flores, pro se, appears 
not; 
     
5.  whereupon said cause is taken up for hearing and submitted 
to the Court upon the pleadings and proof adduced; 
     
6. and, thereupon the Court, having heard evidence submitted,  
 
     
7. the Respondent not denying and being well and truly advised 
in the premises, finds: 
     
8. That Petitioner has been a resident of the State of Missouri 
(90) days next preceding the commencement of this action,  
     
9. and resided in Kansas City, Jackson County, Missouri, at the 
time of the filing of the petition herein. 
     
10. To the best of the Petitioner’s knowledge, Respondent is a 
citizen of Mexico 
     
11. and has resided there for ninety (90 days) next preceding the 
commencement of this action 
     
12. That thirty (30) days have elapsed since the filing of the 
Petition 
     
13. That Respondent, Miguel Angel Castaneda-Flores, was 
served via publication pursuant to Rule 54.12 
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ANEXO 10 PRUEBAS DE MASLACH BURNOUT INVENTORY RESUELTAS 
 
PRUEBA N.° 1 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 




PRUEBA N.° 2 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 3 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 




PRUEBA N.° 4 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 




PRUEBA N.° 5 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 6 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 7 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 8 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 9 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 11 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 12 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 13 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 14 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 15 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 





PRUEBA N.° 16 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 17 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 18 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 19 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 










PRUEBA N.° 20 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 21 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 22 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 23 
 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 24 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 






PRUEBA N.° 25 
AFIRMACIONES RANGOS 
DIMENSIÓN: CANSANCIO EMOCIONAL 
Me siento emocionalmente agotado traduciendo textos 
de especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento cansado al final de la jornada de traducción. 1 2 3 4 5 6 
Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y 
tengo que enfrentarme a otra jornada de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Es un esfuerzo trabajar todo el día con otras personas 
(editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
Me siento ansioso traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento frustrado traduciendo textos de especialidad y 
otros. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que estoy traduciendo demasiadas horas textos de 
especialidad y otros. 
1 2 3 4 5 6 
Trabajar directamente con personas (editor, traductores, 
etc.) me produce estrés. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento angustiado traduciendo textos de especialidad 
y otros. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: DESPERSONALIZACIÓN       
Creo que trato a algunas personas como si fueran 
objetos impersonales. 
1 2 3 4 5 6 
Me he vuelto más insensible con las personas desde 
que ejerzo la traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me preocupa el hecho de que traducir textos de 
especialidad y otros, limite y/o afecte la manifestación de 
mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 6 
No me preocupa realmente lo que le ocurre a algunas 
personas a las que doy el servicio de traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Creo que las personas que trato me culpan de algunos 
de sus problemas. 
1 2 3 4 5 6 
DIMENSIÓN: REALIZACIÓN PERSONAL       
Fácilmente comprendo cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 5 6 
Trato muy eficazmente los problemas de las personas. 1 2 3 4 5 6 
Creo que con mi labor traductora estoy influyendo 
positivamente en la vida de los demás. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento muy activo (a). 1 2 3 4 5 6 
Fácilmente puedo crear una atmósfera relajada con las 
personas a las que doy servicio el servicio de 
traducción. 
1 2 3 4 5 6 
Me siento estimulado después de trabajar en contacto 
con personas (editor, traductores, etc). 
1 2 3 4 5 6 
He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión de 
traductor. 
1 2 3 4 5 6 
En mi labor traductora trato los problemas emocionales 
con mucha calma. 
1 2 3 4 5 6 
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